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EL MOVIMIENTO CATÓLICO
EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX.
ENTRE EL INTEGRISMO y EL POSIBILISMO
FELICIANO MONTERO GARCÍA
UniversidaddeAlcalá
EL CONCEPTO MOVIMIENTO CArOLICO, básicoen la historiografíaitaliana,hasidoescasamenteutilizadopor loshistoriadoresespañoles.Hacealgúntiem-po propuselavalidezy la utilidaddelconcepto,incluidasu cargacompara-
tiva, cuidando siempreno trasladadomiméticamenteal estudiodel catolicismo
español.Puesacasola no utilización del conceptopor partede los historiadores
españolesteníaquever con la debilidado escasavitalidad de dicho movimiento
en comparaciónpor ejemplocon el desarrolloalcanzadoen Italia. Pero lo cierto
esque el proyectode presenciay restauraciónsocialcatólicaalentadosobretodo
a partirdel pontificadodeLeón XIlI, eraun objetivoimpulsadopor la SantaSede
en todos los paísescatólicos,y en concretoen la Españade la Restauración.Un
Informe reservadode la nunciaturadeMadrid al Vaticano,en 1896,expresacon
claridadel alcancey significadode eseproyectoasícomo laslimitacionescon que
estabasiendoaplicadopor la Iglesiay loscatólicosespañolesdefinesdel sigloXIX,
en tiemposde la Restauracióncanovista.En esteinforme encontramosquizá la
mejordefinición del conceptomovimientocatólicoy la mejor justificación de su
utilidad historiográfica.
Bajo el título de acción o de movimiento católico -decía el citado infor-
me- se incluyen asociaciones, círculos, sociedades de obreros, cajas rurales,
entidades de crédito, prensa, etc.: en resumen todas aquellas obras que, naci-
das bajo el impulso de la religión, tienden a impregnar las instituciones civi-
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lescon el espíritudelcristianismo,a restaurarla influenciadela Iglesiaen la
vida públid.
En la anteriordefinición quedaclaratanto la globalidaddel proyecto(el con-
junto de «obras»católicas),comola finalidady elmétodoquelo inspira:«impreg-
nar las institucionescivilescon el espíritucristiano[...] restaurarla influenciade
la Iglesiaen la vida pública».«Restaurarel reinadosocialdeJesucristo»esel obje-
tivo constantementeplanteadopor el movimientocatólicoen sulargatrayectoria
frentea los avancesdel liberalismo,el laicismoy en generalel movimientosecu-
larizador.Un movimientopor tanto eminentementedefensivoo reactivocontra
el reto secularizadoren su doble dimensión liberaly socialista.Un movimiento
antiliberal,contrarrevolucionario,enfrentadoa la modernidad,peromodernoen
la utilización de los métodos,modernizadoren esesentid02•Un movimientores-
tauradorpero no meramentereaccionario,con un proyectopositivoalternativo,
que integrade algunaformaelementosdel nuevoorden,y tratadecristianizados.
La principal utilidad historiográficadel conceptomovimientocatólicoesque
permite estudiar globalmenteesasdistintas manifestacioneso expresionesdel
catolicismosocialy político que a menudosehan estudiadodemasiadosectorial-
mentecomo si fueranmovimientosseparados.
Del movimientocatólicoa la accióncatólica
El movimiento católicoesun proyectode la Iglesia,impulsadoy dirigido por
la Jerarquía,el Papay cadaobispo en su diócesis,pero que necesitabasarseen el
protagonismocrecientede los laicos.Un protagonismoexigidopor el propio pro-
cesode secularizaciónquetiendeaeliminarlos espaciosprivilegiadosdepresencia
clericalen la sociedady en la política, y a cambioofrecea los católicoscomo al
restodelosciudadanosla libertaddeasociacióny deexpresión.Por tantoenel des-
arrollo y dinámicadel movimiento católicoseva a dar una permanentetensión
I Informede la nunciaturadeMadrid a la Secreraríade Estadosobre«Laaccióncatólicaen
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internaentreel protagonismoseglarque tiendea reclamaruna ciertaautonomía
y las directricesjerárquicas.Los conflictos que se producen en la Españade la
Restauración entre los obispos «accidentalistas»o alfonsinos, como el de
Salamanca,Cámara,y el periodismointegristason un reflejode elloJ•
En un principio, en el informe de 1896,movimientocatólicoy accióncatóli-
ca son términosintercambiables,análogos.A partir del periodo de entreguerras
maduraun nuevomodelo deAcción Católica, exclusivamentededicadaa la for-
mación y la acción apostólica(o misionera)bajo la estrictadependenciade los
«pastores»,diferentede lasasociacionesprofesionales,sindicaleso políticas.Es la
Acción Católica propiamentedicha,segúnel modelo de Pío XI, la quealcanzóya
en la II República,perosobretodo duranteel Franquismoun notabledesarrollo.
La alternativacatólica.El partidocatólico
Las tensionesintraeclesialesalcanzaronparticularvirulenciaen relacióncon la
cuestióndelpartidocatólico.Por unaparteel movimientocatólicotiendea gene-
rar un partido católiconuevo unitario, pero por otra encuentrala resistenciade
los viejospartidospolíticos;y ademásla orientacióny supervisióngeneralque la
Jerarquía reclamasobreel conjunto del movimiento católico encajamal con la
naturalezay dinámicade los partidoscatólicos.De ahí quela política deLeón XIII
aconsejeenEspañaunaespeciedesuprapartidoo coaliciónpolítico-electoralbajo
la direcciónde la Jerarquía,tal como finalmentelos propios obisposespañoleslo
definenen el Congresocatólicode Burgosde 1899.
El informe de 1896 definía claramenteel perfil de esaespecialfórmula polí-
tica.La presenciade los católicosen la sociedadliberalquerecomiendaLeón XIII
a los católicosespañoles,cuandolesimpulsaa constituirel movimiento católico,
no erasólo directamentepolítica, sino social,a travésde las «Obras»,piadosas,
publicísticas,escolares,catequéticas,asistenciales,sociales;pero incluía también
una doble propuestapolítica: una agrupaciónsuprapartidistamínima, defensi-
va paracuestionescoyunturales;y una propuestamucho másambiciosade par-
tido católico.
El informe partíade la constataciónde la ausenciade un partido católico en
España«-...no existeun partidoque,exentodepasionesfacciosas,[...] intentecon
medioslegalesla restauraciónde los principios cristianos.Los católicos[...] o son
3 Muchos años después,en los años sesentadel siglo xx, las tensionesentre la Acción Católica
especializaday la Jerarquía eclesiásticaespañolaque desembocanen la llamada «crisisde la Acción
Católica» sería una expresiónde esatensión recurrenteJerarquía-laicos.
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contrariosa las institucionesy militan fuerade la órbitadeéstas,o figuranen los
partidosdenominadosgubernamentales,queson liberalesen el fondo»(no83)- y
seproponía como mínimo una plataformao acuerdoelectoral,coyuntural,para
la defensade determinadascuestionesreligiosas:«Así la banderacatólicano ven-
dría a constituir el emblemade ningún partidopolítico, sino queagruparíabajo
susplieguesa todos los hombresde buenavoluntad»[...] «no aspiraa constituir
gobierno,sino sólo a lucharcontra lastendenciasantirreligiosa»[...] «Al no aspi-
rar al poder,dicho núcleono debetampocoocuparsede lascuestionespolíticas,
de administración,de economía,de los sistemasde gobierno...». Por tanto esa
agrupacióndefensivay coyunturalseríacompatiblecon la pervivenciade los par-
tidos existentes,los católicosexclusivistasy losdinásticos.Perolo idealseríacons-
tituir un verdaderopartido católico«consagradoenteramentea la defensade los
interesesreligiosos,que enarboleasimismosu propia banderaen el terrenopolí-
tico y aspirea conquistarlasaltasesferasdel poder»(no 87).
Sin embargoa la hora de concretaresapropuestaidealde partido católico,el
informe,conscientede la dificulraddesuperarlasactualesdivisionesentrelospar-
tidos católicospreexistentes,propone sólo la progresivaagrupaciónde católicos
en torno a un programamínimo «dedefensade los interesesocialesy religiosos»,
partiendo de las Obras y organizacionescatólicasno políticas, preferentemente
sociales.«En resumen-concluyesobreestadelicadacuestiónel informe-debepro-
curarse,si no en el orden político, al menosen el religioso,económicoy social,
un contactofecundo entrelos diversoselementosquesehan mantenidovigoro-
sosy puros en mediode las inmundiciasdel liberalismo»(no 101).Era la vía uni-
tariaqueestabanprocurandolos CongresosCatólicosdefin del sigloXIX, y la que
defendíanlos propagandistasdel catolicismosocial.A faltade unidad en el terre-
no político, consideradainviable,la acciónsocialpodríaserun terrenodecolabo-
ración suprapartidistay de preparaciónde la futura unidad política. Finalmente
la propuestade programa social y religioso unitario llegaríaa definirse en el
Congreso de Burgos (1899), principio de una nuevaetapa,en un contextopolí-
tico nuevo: anticlerical y regeneracionista.Ambos factoresestimulantesde la
accióny la movilización de los católicos.
Entreel integrismoy elposibilismo
El objetivodel movimientocatólicotal como lo definía el informe de 1896,
no erarestablecerlasviejasinstitucionesdelAntiguo Régimen,comenzandopor
ellegitimismo dinástico,sino conquistarlasnuevasinstitucionesparallenadasdel
idealcristiano.Todo el accidentalismoy el posibilismopolítico estánaquí justifi-
cadosa la vezquequedabadescalificadoel integrismo.Estosobjetivosy métodos
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de la Acción católicao Movimiento católico,de acuerdocon el proyectode León
XIII, serepitende formabien explícitaa lo largo del informe:
Este esel altísimodesignioy la nobílisima metade León XIII, quien situándose
en el tertenoprácticodela realidaddelascosas,disuadelosánimosde aspiraciones,
sin duda generosasy respetables,pero estériles,inoportunas y casiespeculativasy
académicas,paraencaminadoshacia entendimientosconcretosdirigidos a vivifi-
car con el influjo del cristianismoel organismosocial.
No puedendejarde reconocerlos hombresjuiciosos y prácticosquevale bas-
tante más la pena basarsesobre lo que realmenteexistede hecho, que apoyar la
eficaciasobrela posiblerecristinaciónde lo que fue, o sobrela problemáticarealiza-
ción de lo queseráo deberíaser.La cuestiónesencialestáen que losordenamientos
públicosvuelvana sercristianospolíticay socialmente.
Clarísima confirmacióndel posibilismo,en nombre del realismo,y descalifi-
cacióndel purismo integrista.
Así puespartimosde la basede que el movimiento católico, aunque en sus
objetivosy orientaciónpuedaconsiderarseintegrista,en el sentidode restaurador
del reinadosocialde Jesucristo,en susmétodoseso tiendea seraccidentalistay
posibilista,en tanto que aceptay utiliza «defacto»el marcopolítico liberal para
plantearla restauracióno reconquistacristianade la sociedadmoderna,seculari-
zada,descristianizada.Por tanto la suertedel movimientocatólicoen Españaestá
ligadaa esarelaciónde fuerzasinternasentreel integrismoy el posibilismo,entre
la tesisy la hipótesis.y en estesentidola historiadel movimiento católico espa-
ñol, su debilidady suslimitaciones,estáenormementecondicionadapor la per-
vivenciay el pesosocial,másaún quepolítico, del integrismoen la Iglesiay en el
catolicismoespañol.Hay que recordarque sólo a partir de 1906 el integrismo
como opción política quedó descalificadopor la doctrina oficial de la Iglesia
(aceptaciónde la doctrinadel «malmenor»por la influyenterevistade los jesui-
tasRazóny Fe)4.
Ahora bien el desarrolloy la debilidad del movimiento católico en España
tienetambiénmucho quevercon el mantenimientoo la pérdida,por partede la
Iglesia,debuenapartede susinstrumentose instanciasinstitucionales.La activi-
dad del movimientocatólico,eminentementeseglaro laico, seacogeal estatuto






jurídico normal de la sociedadcivil al amparode los derechosy libertadesde los
ciudadanos,y desdeahí organizasusdemandas.Así seexpresaen los trabajosy
conclusionesde losCongresosCatólicosy especialmenteneldeBurgosquellega
a definir unasBasesy un Programaparauna coaliciónpolítico-electoralunitaria.
Pero en la medida en que la Iglesiaespañoladurantela Restauracióncanovista
mantenía,a travésdel Concordatoy la Constitución de 1876,buenapartedesus
canalesdirectosde presenciae influenciaen las institucionespolíticas,no depen-
día o no necesitabatantode la existenciadeesemovimientocatólico.Estecarác-
ter hastaciertopunto superfluopuedeserla principal causadesu debilidad,y de
la pervivenciade la «tesis»o el idealintegrista.Sólo durantela IIRepública,enuna
situaciónhostil,urgióorganizarun movimientocatólicoeficazy unitario.Es enese
tiempocortocuandoemergecon fuerzay sentidomodernounaplataformadoble:
una directamentepolítica Acción Popular, CEDAy otra pre o parapolítica, la
Acción Católica. Y ademásseempujala unidad sindical de los diversossindica-
tos cnsnanos.
EL MOVIMIENTO CATC)UCODURANTELA RESTAURACIÓN
El movimientocatólicoimplicaorganizaciónasociativay movilizacionessocia-
les.Veamosalgunoshitos de su evoluciónen el siglo xx español,marcandobien
la divisoriade la Guerra Civil, y centrándonospreferentementenel tiempoante-
rior a ella.La polémicay la tensiónentreintegristasy accidentalistasy susrespec-
tivosmétodosy estrategiasatraviesay explicaen buenamedida,aunqueno exclu-
sivamente,susvicisitudes.Es el principal hilo argumentalqueutilizamos'.
En la épocade los CongresosCatólicos, (1889-1902)tiempodeLeón XIII y de
la Restauracióncanovista,seintentóconstituirunaJunta centralcoordinadorade
todaslasobrascatólicas,de propaganda,piedad,catequesisy educación,prensa,
acción socialy benéfica.Incluso en el terrenopolítico, en mediode la crisispos-
terior al 98, el Congreso de Burgos aprobó unasBasesy un programacomúnde
acciónpolítica; quehabríadeconvertirseal menosen un frenteelectoralcomún,
j Remito a mi síntesisbreveEl Movimiento católicoenEspaña.Madrid, Eudema, 1993;además
de A!\iDRÉSGALI.EGO, José: La política religiosaen España, 1889-1913.Madrid, Editora Nacional,
1975;y Pensamientoy acciónsocialde la Iglesiaen España.Madrid, Espasa, 1984;ROBLES,Carlos:
«Frente a la supremacía del Estado: la Santa Sede y los católicos de la Restauración»,Antologica
Annua, 34, 1987,pp. 189-306;36, 1989,pp. 317-490;37, 1990,pp. 131-252;BENAV1DES,
Domingo: Democraciay cristianismoen la Españade la Restauración,1875-193J. Madrid, Editora
Nacional, 1978;CUENCA, José Manuel: Catolicismosocialy político en la España contempordnea
(J 870-2000).Madrid, Unión editorial, 2003.
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por encimade lasdivisionespolíticasentrecarlistas,integristasy «mestizos».Pero
el pesodel carlismoy del integrismobloqueóunay otravezesaposibilidad.Ya en
el informe interno de la nunciaturade Madrid a la Secretaríade Estado del
Vaticano(1896),encontramosunafuertecríticaa estelastredel integrismo,y un
lamentopor la escasaparticipacióndel cleroy la Jerarquíaen el nuevoproyecto.
Su balancedel movimiento católico en España,y en concretode los primeros
CongresosCatólicosseñalabalasdificultadesy obstáculosy alentabaun proyecto
unitario, socialy político a la vez.Un proyectoque alcanzasu mejor definición
en lasBasesy programaparala unidadde los católicoselaboradaspor los obispos
asistentesal 5° Congreso católico nacional, celebradoen Burgos en agostode
1899.Peromásalláde los lamentosy autocríticas,eldesarrollocuantitativoy cua-
litativode las«Obras»y asociacionescatólicas,tal como sereflejanen lascrónicas
de los Congresos,erabastantenotable('.
En losprimerosañosdelsigloxx, junto con lasmovilizacionesocialesendefen-
sa de la escuelacatólicay de las Congregaciones,surgenen algunasciudades,
Valencia,Sevilla, Barcelona,coalicioneselectorales,Centros de Defensa Social,
Ligas Católicas,que eranla plasmacióndel programapolítico-electoralaprobado
en el Congresocatólicode Burgos(1899).El documentodePío X, Inter Catolicos
Hispaniae,queaconsejabaa los católicosespañolesel accidentalismopolítico, era
la consagraciónde la doctrinadel «malmenon>frentea la intransigenciapolítica
integrista7•Sin embargo,en una significativaencuestainterna,en 1908, sobrela
posibilidaddeaplicarla organizacióndelmovimientocatólicoitalianoa España,se
concluye aún la imposibilidad de constituir una «unión político-electoral».
Mientrasquela unión parala propaganday paralaacciónsindicalo profesionalera
posibley seestabaavanzando(SemanasSociales,Acción SocialPopular,movimien-
to de cajasruralesy sindicatos,en realidadcooperativas,agrícolas),la pervivencia
de una fuertedivisiónpolíticaentrecarlistas,integristasy «mestizos»,seguíandes-
aconsejandola constituciónde un partido católicounitario. Las Normaspara la
(,Lo mejoresconsultardirectamentelasampliasCrónicasdecadaunodelosCongresospubli-
cadaspor la Juntaorganizadoradecadauno deellosenMadrid (1889),Zaragoza(1890),Sevilla
(1892),Tarragona(1894),Burgos(1899),Santiago(1902).Un buenbalancesintéticoen la voz
correspondientedel Diccionario de H.a eclesiástica,y en MONTERa, Feliciano:El movimiento
Católico..., op. cit.
7 Véaseel estudiodel casovalencianoen REIG, Ramiro: Blasquistasy clericales.Valencia,
lnstitucióAlfons el Magnimim,1986;y COMESIGLESIA,Vicente:«Movilizacióncatólicaen una
capitalrepublicana:Valencia,1901-1910»,comunicaciónalSimposio"La política conservadoraen
la España contemporánea(J 868-1982).Madrid, noviembre1991;Y el del casosevillanoen RuIZ
SÁNCHEZ,J. Leonardo:Política e Iglesiadurantela Restauración.La Liga Católica de Sevilla, 1901-
1923.Sevilla,UniversidadeSevilla,]994;sobrela LigaCatólicadeMallorcaFULLANA,Pere:El
Moviment catolica Mallorca, 1875-1912.Barcelona,Montserrat,1994.
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acciónsocialypolíticadeloscatólicosespañolesproclamadaspor elprimadoAguirre,
en 1910Y 1912,como resultadode la citadaencuestarevelanbien lasposibilida-
des y límites del movimiento católico españolantesde la 1 Guerra Mundial:
amplio desplieguee impulso del catolicismosocial,propagandísticoy práctico,y
debilidad del catolicismopolítico. Sin embargo,a pesarde lasdivisionesy de la
ausenciade un partido católico unitario e influyente,durantela primeradécada
del sigloxx, la movilizaciónsocialcatólicafrentea losproyectosde leysobreregu-
lación de las congregacionesreligiosas,conjugadacon presionesy negociaciones
directamenteinstitucionales,parecequeresultóeficaz8•
Por lo demásen esosañosdel pontificadodePío x, la condenadel «modernis-
mo social»,un efectocolateralde la «crisismodernista»,confirmó másel pesodel
integrismoen el movimiento católicoespañol.No sepuedehablarpropiamente
de modernistasen el catolicismoespañol,y los propagandistasdel catolicismo
socialsemovían dentro de la orientaciónvaticanamásortodoxa,marcadapor el
italiano GiuseppeToniolo, que manteníaestrechasrelacionescon algunosde los
propagandistasespañoles9•Pero los primerosintentosdel dominico Gerard o del
canónigo Arboleya, de plantear una revisión autocrítica del modelo de los
Círculos Católicos de obreros,y de los sindicatosestrictamenteconfesionales,
encontraronla resistenciade la mentalidadmásintegristay clerical.Una polémi-
ca que sobretodo semanifestaríaen la crisissocialy política de la Restauración
En efecto,durantela crisis política y socialde la Restauración(1917-1923)
avanzala organizacióny movilizaciónsindicalcristianaendefensadel ordensocial.
Especialmenteen el mundo delos campesinosy pequeñospropietariosde la mese-
ta norte. La constituciónde la ConfederaciónNacionalCatólicoAgraria (CONCA)
fue la culminaciónde una progresivacoordinaciónde federacionesdiocesanasde
sindicatosy cajasruralescatólicas.En el sectorobrero,en cambio, los sindicatos
católicosobreroseranminoritariosy estabandivididosentrelospartidariosde una
confesionalidadexplícita(loscomillistas)y los de una mayorinsistenciaen la pro-
fesionalidady en la actividadsindical.La polémicasobrelos sindicatos,en el seno
del catolicismosocial,primerosobreel carácter«mixto»o «puro»-esdecirestricta-
menteobrero-del sindicato,y luegosobrela confesionalidad,explícitao implícita,
8 Sobrela luchapor la escuelaverGARCIAREGIDOR,Teódulo:La polémicasobrela seculariza-
ción de la enseñanzaen España, 1902-1914. Madrid,FundaciónSta.María,1985;CUEVA,Julio de
la: «Lademocraciafrailófoba.Democracialiberaly anticlericalismodurantela Restauración»,en
SUAREZCORTINA,M.: La Restauraciónentreel liberalismoy la democracia.Madrid,Alianza,1997.
9 Principalmentecon el valencianoRafaelRodríguezde Cepeda,y con el profesorAmando
Castroviejoque tradujoal españolalgunasde suspublicaciones.Véasela correspondenciaen
CHAMIZODELARUBIA,Joséy GALTESPUlOL,Joan: «Loscatólicosespañolesy GiuseppeToniolo:
correspondencia»,Hispania Sacra,XXXI, 1978-79,pp.485-567.
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y sobresu carácterprioritariamenteprofesional-defensade los interesesprofesio-
nales-eraun signomásdel pesodel integrismoen el movimiento católico espa-
ñol. La polémicay la división serevelansobretodo en los intentos frustradosde
constituiren 1919una confederaciónsindical obreraunitariacomo la agraria.Y
posteriormenteen la condenadel Grupode la DemocraciaCristiana,grupo prin-
cipal de propagandistasdel catolicismosocialentrelos que dominabala tenden-
cia menosconfesionaly másprofesional.La denunciaintegristadel Grupo de la
DemocraciaCristianay su procesoy condenason un episodiomuy reveladordel
pesode la mentalidadintegristamásallá de la desapariciónpolítica del partido
integrista.Los integristasespañolestratarondeaplicara los«demócratacristianos»
españoleslosmismosargumentosquehabíanllevadoa Pío X a condenarel movi-
miento francésdel Si/Ion,diez añosantes,en plenacampañaantimodernista.Lo
significativoesque la denuncia integristatuvieraeco en la Jerarquía españolay
vaticanaa pesarde lasalegacionesdel primado Guisasolay de los miembrosmás
cualificadosdel Grupo, Arboleyay SeverinoAznar, en defensade su orrodoxiaJO•
La CampañaSocialde 1922
En plenacrisisde la Restauración,en marzode 1922, una «CampañaSocial»
promovidapor Ángel Herreray El Debatereflejabien los objetivosy métodosde
un sectorrelevantedel movimientocatólico.La CampañaSocialeraun proyecto
deÁ. Herreraparaimpulsarel movimientocatólicoen la direcciónque el propio
Herreray la Asociación Católica de Propagandistas(ACNP) considerabanfunda-
mental:desarrollarla influenciacatólicaen el plano intelectualy universitarioy
en el periodístico,con especialatencióna la proyecciónhispanoamericana,en el
contextode la crisissocialy política queatravesabael país.
Los objetivossocialesy políticos de la Gran CampañaSocial,definidospor el
propio Herrera,y planteadosen las convocatoriasde la Jerarquía, expresanmuy
bien el programade Herreray de la ACNP entoncesy después.Dentro de la enor-
meambicióndelosobjetivos,el primeroy quizámássignificativoerala fundación
deuna«Universidadsocial»decarácterhispanoamericano,centradaenla formación
de elitescatólicasen el campode la acciónpolítica,la administraciónpública,y la
propaganda.En la mismaUniversidadseatenderíala formaciónde propagandistas
y líderesobreros.La Universidadfomentaríatantoel estudiode la tradiciónhistóri-
cay literarianacional,comoelanálisisdelosproblemasdelmundocontemporáneo,
10 Sobre el procesoal Grupo de la DC, MONTERa, Feliciano: El movimientocatólico..., op.cit.;Y
BENAVlDES,Domingo: MaximilianoArboleya(1870-1951).Madrid, BAC,2003, pp. 89-126.
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surgido de la 1 Guerra Mundial. A esta primera y fundamentalfinalidad, la
Universidadsocial,cuyafinanciaciónya agotaríala colectamásgenerosa,seguían
otrastantas«finalidades»dealcanceteóricoy prácticodiverso:la fundacióndeescue-
lasprimariasy profesionalesentornoa lasparroquias,el impulsoa laprensacatólica,
la baseeconómicaparacrearunacajadepensionesparaelclero,lafinanciaciónde la
actividadorganizativadelossindicatoscatólicos,y finalmente,un cincoporcientode
la colecta,para«socorrera losniñosdesvalidosdeRusiay laEuropacentral».Además
sereservabaunapartida,delibredisposicióndelRey,destinada finespatrióticosrela-
cionadoscon da actualguerra»(laguerradeMarruecos).Parala financiacióndetodo
esteelencotanambiciosodeobrassepensabaenla organizacióndeunagrancolecta
que nunca se llevo a cabo.Pero la primerade las finalidadestal como la definió
Herrerasí quellegóamaterializarsespecialmenten losañosde la República.
Los objetivospolíticos coyunturalesde la Campañasocialy el clímaxbastan-
te apocalípticoen el que seplanteaba,seaprecianen el documentocolectivode




contenerel desbordamientodevicios,ambicionesy venganzas;la ignoranciay el
descreimientosonfrecuentesentodaslasclasesociales.Peligrospavorososame-
nazana la Iglesiay a laPatria...
Peroestasituacióndramáticahabíaprovocadounareacciónregeneracionista,«reli-
giosa,socialy ciudadana»,al quelaCampañaseasociaba,aprovechandoesacoyuntu-
ra:«importaaprovecharel momentoenquela nación,aleccionadapor tristessucesos
quetodosrecordamos,ha entradodentrodesuconciencia,ha hechoexamendesus
desaciertosy haformuladoelpropósitode laenmienda».La convocatoriadelosobis-
pos,a tono con eseclima,invitabaretóricamententérminosdecruzada:
hanvueltolostiemposquereclamancruzadas;y el gritode«Dioslo quiere,
Dios lo quiere»deberesonarentodoslosámbitosdelanación,enlastiendasdel
menestral,en lostugurios delpobre,en lostalleresdel industrial,en lasoficinas
delcomerciante,n lassalasdelosBancosy enlostemplosdelossacerdotes».El
llamamientode la nuevacruzadaerabienexpresivo:«¡Católicos,sedpatriotas!
¡Patriotas,sedcatólicos,porqueDiosasílo quierey la Patrialo reclama!".
] 1 Todaslascitasde!documentoepiscopalde 1 demarzo,estántomadasdel textopublicado
por CÁRCEL ORTI, Vicente: «BendictoXV y el catolicismosocialespañol",Analecta Sacra
Tarraconensis,63-64,1990,pp. 140-143.Podríaserinteresantecomparare!contenidoy la forma
de estedocumentocon e!quepublicaroncon motivode la huelgade 1917,Justicia y Caridad».
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La campañafinalmenteno se llevó a cabopot diversasrazones,no suficien-
tementeesclarecidas,sobrela posturaal respectodeAlfonso XIII y del nuncio ini-
cialmente comprometidosen su realización12•Seguramentela frustración del
proyectoesunavezmásel reflejode la fuertedivisión en el senodel movimiento
católico. Poco anteslos integristashabían sido capacesde poner en cuestiónal
Grupo dela DemocraciaCristiana,y los proyectosdesindicalismocristianoinde-
pendienteo «libre».Ahora el proyectode Herreray El Debateesel que quedaba
frenado.En realidadlos proyectosde Herrera se llevaríana cabo en breveen el
senode la Asociación Católica Nacional de Propagandistasy en el marco de la
Acción Católica durante la República: los EstudiantesCatólicos, el Centro de
EstudiosUniversitarios,la Escuelade Periodismo,el Instituto Social Obrero.
Durante la dictadurade Primo de Riveracontinuó la polémicaentrelos inte-
gristasy el Grupo de la DemocraciaCristiana en torno al modelo sindical y en
generalen relacióncon la confesionalidadexplícitade lasobrassocialescatólicas.
La constituciónde la Acción Católica, siguiendolasdirectricesde Pío XI, bajo el
impulso del Primado Segurafue la ocasiónprincipal parael planteamientode las
respectivasposiciones.El debateconcretosobreel caráctermáso menosprofesio-
naly confesionaldelos sindicatoscatólicos,secentrófundamentalmenteen torno
a laspropuestasrespectivasdel jesuítaNevaresy el dominico Gafo. Duranteel pri-
mado de Reig, Nevaresparticipó directamenteen la redacciónde lasBasesde la
ACE, promulgadasen 1926,en las que entreotrascosasseconsagróel principio
de la confesionalidad.Más tardeel primado Seguraencargóy recibió informesy
mantuvoal respectouna correspondenciacon Nevaresy Gafo. De nuevoel crite-
rio confesionaldeNevaresseimpusolJ• La estrictaconfesionalidady la plenainte-
gracióndel sindicalismocatólicoen el conjunto de la Acción Católica, tal como
lo definieronlasBasesde 1926,y el primerCongresode laA.e. (noviembre1929)
eracoherentecon elespíritudominanteenelmovimientocatólicoenesemomen-
to, y con la pastoralde plenae íntegrarecristianizaciónde la nación queplantea-
ba el primado Segura;esdecir con la concepcióntípica del integrismodel siglo
XIX frentea la otra corrienteaccidentalistay posibilista,que en el plano social
Seguramentee!dereriorode!climasocialinvirabaen 1922mása la defensacontrarrevolucionaria
que a la reformasocial.Sobrela «defensasocial»GONZÁLEZCALLEJA,Eduardoy DEL REY,
Fernando:La deftnsaarmada contrala revolución.Madrid,CSIC,1995.
12 Informaciónsobrela CampañaSocialy la implicacióndeAlfonsoXIII, enTUSELL,Javiery
QUEIPODELLANO,Genoveva:AlfónsoXlII. El reypolémico.Madrid,Santillana,2001,pp.384-388;
Y documentaciónenArchivodePalacio,15.601/10.
13 Partedelosinformesy delacorrespondenciadeSeguraconNevaresy Gafosepuedeconsul-
tarenVALLE,Florentinode!:Iglesiay Sociedaden la España del sigloxx. El P. Sisinio Nevaresy el
catolicismosocial. 1926-1946.Valladolid,1991,t. IV,pp.729-764.




sigloXIX, entreintegristasy posibilistas,y seconcretó(ademásdelacuestiónsin-
dical) en un debatepublicísticoentrealgunosmiembrosdel Grupo de la
DemocraciaCristiana(principalmenteArboleya)y el órganodelintegrismo,El
SigloFuturo. En 1928,Arboleya,aprovechandoel nuevoclimadedenunciadel
integrismovigenteenmediospróximosalVaticano,tratódeaplicaresacondena
al casodeEspaña,denunciandotambiénlascampañasintegristasdequehabían




tantedel Grupo de la D.e. llegóa imponersilencioa Arboleyamientrasla
CongregaciónRomanasancionabala cuestión.En la correspondenciade
Arboleya,estudiaday citadaporBenavides,esiguenlasvicisitudesdeesteaffii-
re, que seprolongóduranteel año 1930,hastala propiaproclamaciónde la
Repúblical5• Fuela nuevacoyunturapolíticala quedejóarchivaday obsoletala




tambiénun balanceo juiciogeneralsobrela experienciadelmovimientocatóli-
co enesosaños.Frentea la visióntriunfalistadealgunos,bienreflejadaenlas
conferenciasy conclusionesdel1CongresonacionaldelaA.e. (noviembre1929),
otrossectores,enespecialelpropioArboleya,semanifestabaespecialmentecrí-
ticosantela ocasiónperdida(<<sermónperdido»)y preocupadospor el nuevo
horizontepolíticorepublicano,esdecirrevolucionario.Arboleyacompartíaple-
namenteel juiciocríticoaparecidoenjunio de 1930,enun dossierdeL'Action
14 Máximaexpresióndeestaposicióntriunfalistaenlasconclusionesde!I Congresonacionalde
laACE,presididoporSegura,ennoviembrede1929.Sobree!discursopastoraldela Iglesiaespaño-
la durantela dictaduradePrimodeRivera,ADAGIO,Carme!o:Chiesae nazionein Spagna.La dit-
tatura di Primo de Rivera (1923-30). Milano, EdizioneUnicopoli,2004.
15 BENAV1DES,Domingo:El fracasosocialdel catolicismoespañol.ArboleyaMartínez, 1870-1951;
especialmente,«Cuerpoa cuerpocon e! integrismo»,pp. 417-475.El folletoEl1ntegrismo: otra
masoneríacontra la Compañía deJesúsy contrael Papa. Madrid, 1930.Sobree!impactodelacrisis
modernistaene!catolicismosocialenEspaña,MONTERO,Fe!iciano:«Elecodelacrisismodernis-
ta en e!catolicismosocialespañol:lasdenunciasde!«ModernismoSocia!»,en11Modernismo tra
Cristianita e Secolarizzazione.Urbino, QuamoVenti,2000,pp.411-442.
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Populairefrancesa.Su «sermónperdido»estabaen la mismadirecciónaurocrítica.
Otros miembrosdel Grupo de la D.e. compartíanbastanteestejuicio aunque
reaccionaron,como SeverinoAznar, de forma nacionalistafrentea la percepción
«ofensiva»del exteriorl6•
En los primerosmomentosde la República,un informe del sacerdotecatalán
Carrerasl7, remitidoal Secretariode Estado,Pacelli,insistíaen esavisión aurocríti-
casobrelos límitesdel arraigodel catolicismoespañol,másalláde lasapariencias,
y la debilidadorganizativadel movimientocatólico,demasiadoacostumbradoa
gozarde situacionesde privilegio.Estapolémicasobreel alcancede la seculariza-
ción, entérminosdela épocasobre«laapostasíadelasmasas»y susremedios,con-
centróla atenciónde los publicistas,los misionerosy los propagandistasentreel
final de la dictaduray a lo largode los añostreinta,Guerra Civil incluidal8• En el
diagnósticosobreel alcancey lasrazonesde «laapostasía»y el procesode descris-
tianización,y en laspropuestasalternativas,seexpresarony confrontaronlasdis-
tintastendenciasdel movimientocatólico.
EL RETODELA II REpÚBLICA
La II Repúblicaerauna pruebade fuegoparael movimientocatólico,y esun
bancode pruebasparael análisisdel historiador.Confrontado por primeravez a
una situaciónhostil y perdidoso muy disminuidos los instrumentosclericalese
institucionalesde influenciadirecta,es en estetiempo cuando los sectoresmás
posibilistashegemonizanel movimiento católico, tanto en el terreno político
comoen el socialy cultural.La minoritariapero influyenteAsociacióndeJóvenes
Propagandistas,fundada en 1909, se convierteahora en el eje y directora del
movimiento católico tanto en su dimensión política, (la CEDA),como social, el
sindicato,y apostólica,la Acción Católica.
Paralelamenteal movimientopolítico, (la CEDA),la Acción Católica adquie-
reun notabledesarrolloen los límitesdel corto tiempo republicano,con un plan




envísperasdelaRepública,enArxiu Vidal i Barraquer.t. !,2.
18 Sobre"la apostasíade lasmasas»comodiagnósticosociológicoo como retóricapastoral
MONTERa,Fe!iciano:«Laapostasíadelasmasasy larecristianizacióndelasociedad:lasestrategias
pastoralesde la Iglesiaespañolaen e!sigloXX», en El sigloxx: balancey perspectiva.Valencia,V
CongresodelaAsociacióndeHistoriaContemporánea,2000,pp.391-398.
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de organización y actividad muy moderno bajo el impulso directo de Ángel
Herrera:
un equipo de consiliarios expresamenteformado en los nuevosmétodos;dos
asociacionesfuertes,las Mujeres y la Juventud, pero también algunos inicios de
grupos especializadosobrerosy campesinos,ademásde los estudiantescatólicos.
Por su parte, los sectoresintegristas,con el primado Seguraal frente,exiliado en
Roma, se resistena estaorientación a la esperade otros tiemposl".
El estatutoy el lugarconcedidoa la «obraseconómico-sociales»,esdecira los
sindicatos,en el conjunto de la nuevaAcción Católica,partíadel reconocimiento
de su necesariaautonomíacomo obraantetodo profesional,con objetivosenpri-
mer lugarsindicalesmásqueapostólicos.Una distinciónen la quehabíaninsisti-
do Gafo y en generalloshombresdel Grupo de la DemocraciaCristianadesdesus
intentosde constituir,ya en 1919,una Confederaciónsindicalobreracristiana.
«Demócratasenlosocialy antidemócratasenlopolítico»:La polémicaOssorio-Aznar
(1932)
La coyunturarepublicana,como seha señalado,contribuyóaclarificarlasdife-
rentesposicionesen el senodel catolicismosocialy político, dando unaoportuni-
dad a la opción posibilista.Ahora el modelosindicalde Gafo (aconfesionaly pro-
fesional,y relativamenteautónomoen el conjunto de la nuevaA.e.) seimponeal
deNevares.A la vezqueseabrecaminoel nuevomodelodeA.e. deHerrera,cohe-
rentecon el posibilismoquedefiendeVidal y Barraquer:catolicismosocial,Acción
Católica y posibilismopolítico20•De todasformasesteposibilismopolítico y sin-
dicalismo aconfesionalde los católicossocialesespañolesy de los propagandistas
del Grupo de la DemocraciaCristianano significabauna aceptaciónplenade los
valoresy del sistemaliberal, como pone de manifiestouna significativapolémica
entreSeverinoAznar y Ángel Ossorio y Gallardo sobrela posiciónpolíticade los
«demócratacristianos»españoles.Una quejaperiodísticadeOssoriosobreel talan-
te antirrepublicanoy antiliberaldel Grupo de la DemocraciaCristianaprovocóun
interesanteintercambiode correspondenciacon el presidentedel Grupo, Severino
Aznar, queexpresabien la fronteraentrecatólicossocialesy liberales2l•
19 Para la posición de Seguracomo primado y en su exilio romano véaseMARTÍNEZ SÁNCHEZ,
Santiago: LosPapelesprivadosdelcardenalSegura,1880-1957.Pamplona, Eunsa, 2004.
20 Véase el caso de Luis Lucia en COMES, Vicente: En elfilo dela navaja.Biografíapolíticade
LuisLucia1888-1943.Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.
21 El artículo de Angel Ossorio y Gallardo en El Sol: «Las soluciones de la Democracia
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La polémicaseiniciapor la publicaciónenEl Sol,el 19dejulio de 1932,de un
artículodeOssorioy Gallardotitulado«Lassolucionesdela DemocraciaCristiana»,
enelquea lavezqueponderabay recordabalavalidezdelprogramademócratacris-
tiano frenteal riesgoy la amenazarevolucionariadel colectivismomarxista,se
lamentabade que los representantesespañolesde esadoctrina (el «Grupo de la
DemocraciaCristiana»)fueranincapacesdellevaracaboeseprogramapor suslimi-
tacionespolíticas:«elgrupo selectísimodehombresquedio en Españacuerpoa la
ideaseempeñaenvivir dentrodeunaparadoja.Son demócratasen lo socialy anti-
demócratas,antiliberalesabsolutistasy retrógradosen los político».Estalimitación
políticaes lo que,segúnOssorio, les incomunicabadel pueblo y les incapacitaba
paraejercereficazmentesupapelalternativo:«sisonenemigosdel Parlamentoy del
sufragiouniversal,y de laslibertadesde imprenta,de reunión,de asociacióny de
la libre crítica,¿cómoestableceránel contactocon la masapopular?,¿cómologra-
ránhacerseamarni siquieracomprender?».La publicacióndel artículoenEl Sol el
19provocóunarápidarespuestaprivadadeAznar,cartadel20 dejulio (con mem-
bretedel «Grupo de la D.C.») en la que selamentay rechazalas descalificaciones
políticaspor injustasy sobretodo por inoportunas,por el daño quepuedenhacer
en un campotan minoritario y combatidocomo el de los demócrata-cristianos
españoles.Entendiendo que incluso puedehaber incurrido en la difamación le
invita a rectificar:«¿Cómo no le da pena-iba a decir remordimiento-el presen-
tamos en esaactitudgrotescay primitiva de enemigosde la libre discusión,de
absolutistascomo si fuéramosunos integristaso unos fernandinos?».
FrenteallamentoindignadodeAznar,Ossorio,enunalargacarta,francay direc-
ta,avueltadecorreo,el 21 dejulio, le contestarecordandolasmilitanciasantilibe-
ralesde destacadosmiembrosdel Grupo y la colaboraciónestrechade muchoscon
la Dictaduraprimorriverista,y reafirmándosen sujuicio crítico sobrela divisoria
fundamentalquelesseparaba:<<nosencontramosanteun casodeapreciaciónpolíti-
ca.Yo soyliberal,profundamenteliberal,liberaldelsigloXIX, liberaldoceañista,libe-
ralcontodasmispotenciasy sentidos.EntiendoqueVds. no lo sony quealno serio
frustranla eficaciade susdoctrinassociales».Ossorioen su largarespuesta Aznar
invitabaal Grupo, paraserverdaderamenteeficacesenel terrenosocial,a convertir-
sesinceramenten liberales,siguiendoel ejemplodeotroscatolicismoseuropeos:
Adviertoquecuandoloscatólicoshanqueridointervenircon algunaeficaciaenla
vjda públicaespañolalo han hechocon grandesperiódicos,con minoríasparlamen-
tarias,esdecirutilizandola libertaddela prensa,el Parlamento,el sufragio,todoslos
Cristiana»,19dejulio de1932;y elcrucedecorrespondenciaentreAznary Ossorioentreel 20Y
el23 dejulio, enAHN, GuerraCivil, Salamanca,PapelesdeA. Ossorio.
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medios,enfin queami meinspiranentusiasmoy queaVds.lesmuevenarepulsa,si
sesalvaalgunaexcepciónpersonalcarísimaparamí...».
Ossorio terminabasu cartacon una rotunda afirmaciónde la absolutanece-






A estalargay reiterativaargumentaciónde Ossorio respondeAznar, el 23 de
julio, con otra extensa,en la que ordenaday esquemáticamenteseconfirma la
cuestión de fondo que les separaba:sus respectivasposicionesrespectoal régi-
men republicano que Aznar no vacila en calificar a su vez de régimendictato-
rial. En la correspondenciase expresabantambién juicios y quejas recíprocas
sobre sus respectivastrayectoriaspolíticas especialmentedurante la Dictadura
de Primo de Riveray la vigenteRepública. La hostilidad y la enemigapersonal






Por suparteAznar defiendela colaboracióndevariosdel Grupo y deél mismo
con la dictaduraprimorriveristaapelandoa la naturalezaapolíticadel Grupo, que
no se define tanto por su posición política como por un programa social.
Confirmando la críticadefondo de Ossorio reafirmaba«noqueremoshacerpolí-
tica»,Por tanto no senos puede tacharde estarcontra el parlamentarismoo el
sufragiouniversal,puessobreesono seha definido el Grupo. No senos puede
tacharglobalmente,a todo el Grupo, de absolutistas,puesde hechosiempreha
habido y hay un ciertopluralismo(junto a servidoresde la dictaduracomo Calvo
Sotelo, republicanosdeclaradoscomo Mendizábal). El Grupo no puedeconver-
tirsenuncaen un partido. Que reaparezcael Partido SocialPopular.
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Mi pobreconcepciónsobrelaslibertadesdelasquemecreeenemigono lapedíal
carlismosinoalcatolicismoy llegoenesohastadondeelcatolicismomepermite.
Apelando en su defensaa su plena identificación con el Código social de
Malinas que en efectocontenía también una defensade los valorespolíticos
democráticos.ParaAznar su colaboraciónsocialcon la dictaduraprimorriverista
no eraincompatiblecon susprincipios.
Esta polémicaentreAznar y Ossorio en julio del932 anticipa una escisión
mucho másprofunda, una vez estalladala guerra,entre los legitimadoresde la
«cruzada»y la pequeñaminoríade católicosrepublicanosen correspondenciacon
Maritain y Sturzo (A. Mendizabal, Ossorio,J. Bergamin).Estosúltimos eranlos
representantesdeunaposiciónminoritaria,fundamentalmenteintelectual,la que
representala revistaCruz y Raya, receptoradel ManifiestoPersonalista,y critica,
antesde 1936,del fascismoy nazismo22•
Se puedeconcluir puesque antesde julio de 1936, el catolicismosocial no
habíageneradoconversionespropiamenteliberales,aunquesí habíapropiciadoel
desarrollodel posibilismopolítico. La posición católico-liberal,ligadaa la nueva
concienciay acción social, estabarepresentadasólo por un pequeño grupo de
intelectualescomoÁngel Ossorio o Alfredo Mendizabal,y algunoscurasrepubli-
canoscomo GallegosRocafull y López Dóriga23•
El estallidodela GuerraCivil cortóbruscamenteunaexperienciaque,apesarde
laslimitacionesindicadas,posiblementehabríaconsolidadoun movimientocatólico
moderno,compatiblecon un marcoliberaldemocrático,comoenotrospaíseseuro-
peos.Una evoluciónhipotéticaimposibledeverificar.En su lugarla divisoriade la
«Cruzada»vuelvea darla palabray la hegemoníaa lossectoresmásintegristas,con-
fiadosen la restauracióntotale integrade la sociedadcristianao del reinadosocial
deJesucristocon el apoyode lasnuevasinstitucionespolíticas.Significativode este
tiempo es la desapariciónforzadade las organizacionesprofesionalesy sindicales
católicas,la importanteConfederaciónagraria,CONCA,y los estudiantescatólicos24•
22 SobrelaposicióndeAlfredoMendizábaly lacorrespondenciadeSturzaconloscatólicos
españolesvéaseBOTIJ,Alfonso:«LuigiSturzae laSpgana:dallaproclamacionesDellaRepublica





24 SobrelaresistenciadeGomáaesadesaparicióne RODRÍGUEZA1SA,M.aLuisa:El cardenal
Gomáy laguerradeEspaña.Madrid,CSIC,1981;JoséAndrésGallegoy AntónPazasestáneditando
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En los nuevosEstatutosde 1939la únicaAcción Católica permitiday alenta-
da erala acción católicaparroquial,estrictamentedependientedel párrocoy los
obispos,exclusivamentevolcadaen lasactividadespiadosas,catequéticasy asisten-
ciales.Una AC por otra parteplenamenteidentificadacon los valoresdel nuevo
régimen,y auxiliarde su acción.Por otraparteestemodelodeA.e. veníaa coin-
cidir plenamentecon lassucesivasreformasestatutariasde la AC italianaexigidas
por lasvicisitudesde su tensarivalidadcon el régimenfascista.En 1931sehabía
producido una crisis importantepor la pretensióndel régimende controlar las
actividadesy manifestacionespúblicasde la AC italiana,provocandola defensa
pública de Pío XI (Non abbiamobisogno).La AC italianaeradefendidade la inje-
renciaestatalpero tambiénseponía másclaramentebajola coberturay el control
eclesiástico,perdiendopartede la autonomíaseglar.Estaevoluciónllegóal extre-
mo con una reformaestatutariaen 1939,quedirectamentesustituyóla dirección
seglarde la AC italianapor otrajerárquica2'.
DEL CATOLICISMO SOCIAL A LA DEMOCRACIA CRISTIANA ¿O LA SOCIALDEMOCRACIA?
En la visión de conjunto y comparadadel historiadorfrancésJ. M. Mayeur26,
lasdemocraciascristianasde la posguerra,con su aceptaciónde losvaloresliberal-
parlamentariosy su programasocial,seríanel resultadode un lento procesode
aceptaciónde los valoresliberal-democráticosdesdelos orígenesantiliberalesdel
catolicismosocial.Una proyeccióndirectamentepolítica resultadode un proceso
másglobalde maduracióndel conjunto deobrasy organizacionesdel movimien-
to católico.
Todavía durantela Guerra Civil, como seha señalado,lasprimerasmedidas
gubernamentaleshabían eliminado las organizacionesprofesionalescatólicas,
obrerasy estudiantilesa pesarde la resistenciade Gomá. Las nuevasBasesde
1939 apenasdejabanlugar parala AC especializada,a pesardel desarrolloque la
juventud obrera ÚOc) y la estudiantil ÚEC) estabanteniendo en Francia o en
Bélgica,Sólo despuésdel resultadode la 11 GuerraMundial, en 1946,enel nuevo
marco internacional -ministerio de Martín Artajo-, se recuperaen España la
Acción católica especializadaobrera y universitaria.Y se inicia así un camino
25 VéaseCASELLA,Mario: «Gli Statuti Generali de ll'Azione Cattolica Italiana (1923-1969)", en
PREZIOSI, E. (ed.): Gli statutidell'Azione cattolicaitaliana. Roma, AVE, 2003; y una visión sintéti-
ca de la historia de la AC italiana, en l'REZIOSI, Ernesto: Piccola storia di una grandeassociazione.
L'Azione Católica in Italia. Roma, AVE,2002.
26 MAYEUR, Jean Marie: Despartis politiquesá la DemocratieChretienne.l'aris, A. Colin, 1980.
También DURAN!), Jean Dominique: L'Europede la DémocratieChretienne.Paris, C:omplexe,1995.
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lentopero progresivode afirmaciónde un proyectosocialy potencialmentepolí-
tico, propio, en ciertamedidaanálogo,salvandolasdistancias,al que representa-
ban en la Europa deposguerrala democraciacristiana27•
En estemomentofundacionalde la AC obrera(adultay juvenil) lo decisivoes
el examende concienciaquehacensusimpulsores.Seplanteauna profunda revi-
sión del sustratopaternalistay burguésde la tradicional doctrina social de la
Iglesia.Sequieresalvarla separacióny la enemigadel mundo obrero,componen-
te básicodel anticlericalismoy de la violenciaantirreligiosade la Guerra, seplan-
teanlas razonesy responsabilidadespropiasen el procesode «laapostasíade las
masas»,y sebuscanalternativas.
La nuevaAC obrera(la HOAC de RovirosaMalagón), sometiendoa crítica el
paternalismoyel «amarillismo»de unadeterminadacomprensióny aplicaciónde
la doctrinasocialde la Iglesia,contribuiráa reconstruirla concienciaobreray el
antiguomovimientoobrero,reducidoa la clandestinidady al exilio. La sistemá-
tica formaciónde militantesobreroscristianosplanteadaen los cursilloselabora-
dos por Rovirosafue la basede la identidadfuertementeobreristay cristianade
la HOAC28, que explicasu implicaciónen lasdenunciassocialesy lasmovilizacio-
nesobreras,y en el surgimientode lasComisionesObreras.
Por un momento,en los primerossesentaparecíaquehabíallegadopor fin en
Españala hora de la democraciacristiana,pero la ocasiónno erapropicia. En la
revisióndel Concilio Vaticano II secuestionabatambiénla pertinenciade una
específicadoctrinasocialy de una alternativapolítica católicay sepropugnabael
legítimopluralismopolítico como expresióndelprincipio de la «autonomíade lo
temporal».Y a la vezlos militantescristianos,tambiénen España,evolucionaban
rápidamentehaciaposicionesmarxistasy socialistas.Trasel conflicto de laAC con
la Jerarquíasehizo másclaraestaevolucióncondicionandoel crecimientode los
incipientespartidosdemócrata-cristianos29•
Al final de los cincuentay durantelos primerossesenta,al compásde otros
cambiosprofundoseconómicos,socialesy mentales,se difunde aceleradamente
27 Javier Tusell en su estudio sobreel proyecto político de Martín Artajo dejó claro sus limita-
cionesy diferenciasrespectoa las democraciascristianasitaliana, francesao alemana,emergentesen
la potguerra,ver TUSELL, Javier: Francoy loscatólicos.La política interior españolaentre1945y 1957.
Madrid, Alianza, 1984.
28 VéaseLÓPEZ GARCÍA, Basilisa:Aproximacióna la historia de la HOAC. Madrid, HOAC, 1995;y
Obreroscristianosen Europa. Relacionesinternacionalesde la HOAC 1946-1975. Murcia, Universidad
de Murcia, 2005.
29 Sobre la Democracia Cristiana, BARBA,Donara: La oposiciónduranteelftanquismo. La demo-
craciacristiana.Madrid, Encuentro, 2001;yel nOmonográfico «Los demócratacristianosen la tran-
sición española»,XX Siglos,26, 1995.
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en el conjuntode la AC, el nuevomodeloy métodode la AC especializadapor
ambientes(siguiendoel modelodela]oc): conel consiguientedescubrimiento
delcompromisotemporaly lafascinaciónporelmarxismocomométododeaná-
lisis.Un procesovalidadoy confirmadoporla doctrinadelVaticano11. El anti-
guoantagonismoentreel liberalismoy elsocialismodeun ladoy elcatolicismo
deotroparecediluirse.La estrechae inevitableligazónentrecatolicismoy con-
servadurismopolíticoparecequedesaparece.El movimientocatólico,al menos
unaparteimportante,seconviertenplataformadedefensadelosvaloresdemo-
cráticosy de la justiciasocial.En un tiempode faltade libertadesofrecesus
mediosy susplataformaslegalesalasiniciativasindicalesy políticasclandestinas,
jugandoasíunpapelrelevantenlapreparaciónremotadelatransiciónpolítica-lO.
30 Un panorama de conjunto de esa evolución CASTELLS, José María; HURTADO, José y
MARGENAT, Josep Maria (eds.):De la dictaduraa la democracia.La accióndeLoscristianosenEspaña
(1939-1975)_Bilbao, Desclée, 2005; y DÍAZ SALAZAR,Rafael: Nuevo sociaLismoy cristianosde
izquierdas.Madrid, HOAC, 2001. Sobre la A. C de los años60' y la crisis, MONTERa, Feliciano: La
Acción CatóLicay eLfranquismo_Madrid, UNED, 2000.
